






Instrción de annncios, comunicados, re..:lamO$ J
gacetillas, en prim~ra, tercera y cuarta plana, ~
precios convenciulIales.
Esquelas de ¡]erunción en primera y cuarta plana
aprecios redtleido~.
sembréis, no romenléis el arbolado, y las con-
securl1cias serán tallto rn:"ls funestas, cuanto
m:"l.~ dinl'il es 13 producción.
Alrlllania, palria Je los Colta, lJarlig y
oll'os cl;¡cbres se" iCllltorc~, han conseguido
corlar' f"1 Illal :J Liempo, punicndo en prúclica
los saludables principios iniciaJos por tan in-
sigllcs ingenios. Fl'ancia U'ala hoy, por medio
de numerosas repoblaciolle~, de poner COlo
Ú la dcvaSlacil)11 de sus monles. Espaiia e!' la
única que se ha mOiilrat!u sorda, hasta el pl'e·
seule, a las excilacinnes que de lOdas partes
l:lnzan los amantes de la ciencia dasonómica,
Esla ohra noes milsqlleulla Ilucva excilación,
un IIUf'\'O gl'ito Je alal'ma del menos :JUtol'i-
zado de lodo~ ellos. Fclicc::. nosotro!' si ¡Hldié-
ramos conlriuuir ('on eslas desaHiladas lineas
i. llamar In mencióll de los qlle pueden y
dcben pl~n1tpal' ('11 nll('sll'a patria el credo fo-
restal de Colla; COII creccs \'el'íamos recom-
pensados nuestros esfuerzos,
(Se c01Ilúmar6.)
Copiamos iI continuación lo que Iluestro
cstimado colrA'a rnadl'ileflO Et Cad'ea dicc so-
In'e In,; rtllllOI"eS de que. con relaciulI al tIcnc'
ral O,'hando, tanLo ~e ha ocupado la prensa
dc C_"Itos lIias últimos.
Uná vez que 108 peri6dicos repiten lo que anda en
el rumor puulico de Madrid hace dos mt'ses próxi-
m..mente, debpffios también llosotros ilustrar á
nne:,trof leclores.
A poco tiempo de regresar d~ la i.sla .de Cuba el
gelleraJ Ot;balldo, en donde habla eJel'cldo el cargo
de general eu jefe del E,Rtado Mayor de aquel ~jér­
cito de operaCIOnes, no se sabe dÓndp tuvo su orIgen
UD rumor que comenzó á circular rápldam~nte.
Decia:;e que al emprender un mOVImiento de
avaul'C la columna que eu Pinar del kío mandaba
el corúnel Sotomayol', hacia .el. t;itio. donde é>st~ su~
ponía acampa10 á Maceo. rel,.bl6 el Jefe dc oue.stra
fuerza un ell\'ladu del genl'ral nl'gro c~m un plIego
ea el quP. Muceo ofrl'cia al eorollel.::ir ::iotomayor la
suma de 20.000 duros si suspendía el plan empren-
dido y se rellrtlba.
El corouel Sotomayor deFOYó l'1 ruego de M.,ceo,
y DO habian tran~currido do:> horas, cuando de llue-
vo volvió el em iallo coo otra carta.
En e.c;te segundo pliego aumentaba Maceo la can·
tidad ofl'edda á 40 000 duros si accedía lÍ la preten-
sión de retirarse con su columua dejándole libre el
paso.
Lejos de oir siquiera el coronel Satomayor tan
deshonrosa propo,..ición, dIjo al enviaao de Maceo
que lIO se molestal'a en volver tcrcp,r:'I vez porque le
cortaría la cabeza.
No se dice si rué el mismo dia Ó al siguiente del
suceso que acabamos d~ relatar, cuando el Sr .::ioto-
mayor reCIbió del general jefe del E.·tado Mayor la
orden de salir de elite PUlllO para otro.
Sotomayor desobedeció las órdenes, siguió en su
puesto, y aquel mismo dia sus guerrillas avanzadas
tenían contacto con las de Yaceo
Quiso sincerarse el coronel Sr. Sotomayor ante ~l
gelleral Weylel'; fue á la Haba~a.yc?ntó .10 sucedl.
do, y dícese que halita se permltlo dlscutlr la ~es·
tlón del general Ochan,lo.
A la emre\'i,.:ta del Sr. 50to:nayor con el general
Weyler, siguió otra que tuvo eoo éste el geceral.
Jaca 10 de Octubre de 1896.
-
REOACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, 28.
inhabitabl{'s por las cmaflacioll('s pútridas que
ocasionaball tllua clase de enfermedades rcbl'i·
¡l'S; al carácter de los habil311tes y [) otras
mil que :,eria prolijo enumerar. .
y si il esto nilauimos los imporlalllislmos
productos que los montespropor'ciotlan, c.om.o
mílderas, leilas, cortezas, Jugos. frulos, prlllcl-
pius medicinales, ('te., ele., ¿halmi aún quipn
dude, po sólo de la importancia, sino de la
necesidad de la conscl'vación y (onlrnto del
3rbolado~ No, y sin embargo de esto, hoy la
prnducción se descuida, el descuaje de nue~·
tros montes es alarmante, los i1rboles sucum-
ben, Triste es decirlo, pcr'o abrigamos la pro·
runda cOllvicción de que si por una medida
enéreiea, hace liempo reclamada por la cien-
cia, 'ílO se regulariza la prouucción con el
consumo, anles de pocos ailos nos han de r:ll-
tar l11!)deras para las cOllsll'ucciones é indus-
trias, resinas y Oll'OS jugos pal'a IIrnar'las n~­
cesidades del comercio, y cortezas para curtir
las pieles, El día quc concluya el desct1ajf',ya
empr7.ado l.le los hl'rmosos mnnlcs "irg('n~s
de Aml~I'ica, la industria se ¡irne que l'eS!'lIllr
de r,¡lla de madera, porque no le bastarilll ni
aun los adlllirables crecimientos que el sol rle
los lrt)picos produce en ;](IUI'I !'uclo pr'j\'ile·
A:iado, Pero, se IIOS diril, el consumo 1'5 a~ol1l'
brasa 1I0y, los prop;l'csi\'os adelallltli> de la
induslria, las neresiJades LOdas de la "ida mu-
derna en progl'esióll creciente cada dw, ha-
cen ilumelllar el consumo de llll modo rahu-
loso: f'S nalUr'al qUf" los ;ll'boll's P('I'''ZCarl fl
impnl'ios de la incxllrablf" mano df' lil IH'cr;~1
dad; reCOlloccmns el mal, pero, ¡S rll"'nH'dlO!
M:ls de ulla vez l13hrún nulo rlllesll'Os le~I()­
res alabar'la :lhulldarll'ia \ rf'rlilitlati \Ir! suelo
esp:Jliol, Ins rio~ )" rnulliples productos qUf'
casi expOlllllnf"amenlf' nos ul'intl:l III1f'stl':I !ICl'-
1ll05a lierra, sin ri\'i..d en EUl'opa, bajo ('Sle
PUlIto de visla: pue:; bien, en cualquirr' PUIl-
lo de csle privilegiado país PII que os encolI-
lrtis, rXlendcd la \'ista eu drrredor h:bla 11'0-
pezal' con los hOl'izollles que os (,lIcierrall, y
decitinos si mucllos, si la mayor parle de 10:i
lerl'l'lIOS que vucslra visla abarra, no son sus-
ceplibles de producir riqupzas que nuesll'a
¡nl'uria lienp abandolladas, Todas e~as peladas
montañas que vemo., en esle país, lodos esos
eXlf'nSos 3l'enales, lodos esos eriales de diver·
Sil clase que en1ristecen el i1nimo, y hasta
emholan vuestra ener~ia, porque son 1<1 mucl'-
Le, puedl'1I criar ~rboles, pueden ser incalcu·
lalJles elementos de I'iqueza, pueden ser' la
vida. Un :"Irbol se corla en un ~egllnllo ~r se
cria PIl un siJ?lo, pero se planLa en un insLall-
le', Si en el mismo Silio donde el lHwha des-
lruclora dcl lerIador ha derribado un <'u'bol l
pusiera una semilla la mano productora del
naluralista, ;1 la industria, por muchas que
rueral1 sus necesidades, no le rallarían produc-
tos, Si el labradol' df'ja de semhrar url alio,
la IllImallidad prrecf'rá de hambre al sig-lIicn-
te, v si para el cerc,,1 la vida es de un U110,
pará cl árbol es de un siglo, No plantéis, uo
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El aaua es ton indispensable como la lierra
para el labrador; lan necesaria, que anle s.u
ralta ó escasez se eSIl'ellan todos los descubr¡o
mientos que la MeciUlica ha pueslo fl su dis-
posición, loJos sus abonos, barbedlOs y "ola-
ción de cosechas. El agua es:'l la Agricultura
lo que á la ciencia es cl princi¡)io experimen-
lal oaxiomálico en que descansa, lo qur á la
Creación les la vida, Es la frondosidad de los
prados y de las arboledas, es la belleza de lo~
jardines)' basta el pel'rume de las flures, SI
escasea, nos hallamos con las bridas llanuras
de la Mancha v de las do~ Castillas; si falla,
con las e!'lepas del Asi3, las pampas de Amé-
rica y las ardienles soledades _del drsierlo
africano.
Pero asi como el agua en call1idad conve-
niente es la mitad de la vida de las planlas,
como es larnbién la mitad ele nuestra vida, en
canLidad considcrable siembra la desolación
v la mnerle. tanlo en el rcino vegctal como
én el animal, Sensibles y recienles ejemplos
lenemos de ello, y lOdos los añoc; en mayor Ó
menor escala,
La influencia del :II'holado bajo esle plinto
de vista es lau decisiva, t:1I1 clara y lan paten-
le, al par que tan sober:lIl:lmcnle irnporlallle,
que no es eXlrailo haY<I ocupado la atención,
11(\ solo del n~lnl'ali~I;}, sillo ulmbif;n del 11h)
soro y hasla del pOPla. Es ifldl~dablemef,le
una de las m~s notables maravillas, una de
las mas admirables combinaciones de la gran
obra de la Creacián. Los úrLoles son una
máfluina \'h'a de Lan puj:'IIHC ruerza. que pro-
\'ocan la producción de las lluvias en Iils loca·
Iidades donde vegelall, é impiden lengan lu-
gar los desbordamienLUs é inundaciones, con:o
más alielanle veremos.
Aunque á éSla la colocamos en el primer
lugar. existen olra!' influencias tanto mcteó
ricas como risicas" de olra índole que, aun·
que 110 1an impol'tantPs como la e~~plle:.ta, lo
son lanto que, por si solas, nos baslarían par...
cuiJar con ~smero "solicilUd del arbolado
exis1ellle y procurar su rornenw, sie.mpre y en
lodos aquellos sitios donde sea racubl€'. Tal.es
son las que se refieren á la temperatura, dlS,
minuyendo la máxima ~ I.a 11íni?}~, Ó .se.a ha-
ciéndola mas consl3n1e e Igual, e Impldl/'ndo
en su consf>ctJcncia, los cambios bruscos qfie
tan perniciosa influf'llcia ejercen lanto cn la
economía animal como en la vegel31, en los
SiLios donde aquéllos abunl.lall; a la conlf"ll-
ció" de los lerrenos movediZOS y la delluda-
ción de las momarla". haciendo proJuclivos
una porción de terrenos incult~s y abandu-
nadas; :1 la desecación y saneamiento de los
panlanos, aumenlando hasta l:Il PIlOto las
condicioues de salubridad dc ulla comal'ca,
que convierte en silios saludables y <¡menos
los mismos que sin ellos·eran de lodo punto
EN hcA.: Un trimestre UNA. peseta.
Fup.RA.: Semestre 2'50 pesetas y 5 al año,
UURUl .... R: Id. 3 pesetas,

























Eu la capilla Je Santa Orosia de la Catedral fue.
ron unidos ellnnes por el inditloluble lazo deol ma.
trimouio el conocido comerciante, nuestro bUeD
amigo, D. Felipe Calvo y la bella lIefioritaD • Con.
suelo Mestas, quienes en el tren del mismo díll
partieron para Zaragoza y Barcelona, donde pasa-
rán la luna d6 miel l que deseamos sea interminable
y nunca interrumpida.
También se baila anunciado para boy el enlace,
que ya se habrá verificado eu Aragüés del Puerto,
del joven médico D. Manuel del Olmo con la dis-
creta y simpática sel5.orita D -Dolores Rocatallad$.
. N~edra felicitación sincera á 108 eontrayedes,
a qUlenes deseamos todo género de venturas.
medios para arbitrar recursos, ha debido oonven-
cerse, ~in duda, de que 00 es la mejor manera de
obtener la confianza del capital extranjero, ni de
robustecer el crédito intprior, tolerar meses y meses
un estado de co!'tas del que resulta que 200.000
hombres valero,;os y ~isciplioados b~jo el mando de
uu general de pre8tl~10 y con 1011 mCjores eleme¡;.tos
dc guerra, ni lograu Biquiera quebrantar de manera
ostensible la insurreccióD SOl tpnida por p:utidas mal
armadas, sin di!lclplinar, con e15cailíl'imo material
de gup.rra, y er: número muy inferior de combatien-
tes al que suma el PJérclto de la patria. Por lo me·
nos la prolongación d~ la gU.f'fra en las condiciones
actualps :-u~one que 10M rpcuraosdemandados ahora
al Cl'éjito t;eráu immficientes, que se impondrá la
npcesidad dc lU'bitrar nuevas sumas y COlDO á me-
dida que esto sUCf'da mpl'marán la!' garautias dc la
Noción, el capital así interiOr como ~xterior ~xigirá
condiciones más onerosas, aceutuando la rUlOa del
país. . .
y no vale decir, como ba estado diCiendo cous·
taOfE'mente el Sr. Cánovas, que á ¡¡U Gobierno DO le
ineumbe otra misióu quP facilitar 1',16 elementos ne-
cesarios para sostener la gUPrl':l, micntrds la opi-
nióll manteoga su decidida resolución dc defender
la honra y la iutegridad de la patria, corrp-spondien·
du al ejército y á sus caudillos rpsponder .3 la COn·
fianza E"n elle!' depositaoa. La responsabthdad al·
canza en primrr término al Gobierno, porqu.e ~I es
quip.n elige ~ los generales y puede sustitUirlos
cuaudo la fortuna uo les acompand. QuiziÍ por ha-
bprlle couveucido de esto mit>mo, se decide ahora á
dirigir exhortaciones y fijar plazos paro obtener
éxitos. perSIstiendo CD la obcecaCión de desconocer
que las campañas, á diferencia de las batallas, no
tanto se ganan por las artes del estratega y el
e6fue~zo de los !'oldadus, COmo por los cuidados de
la preparación y el concur!'. de los el.ementos po·
líticos, que así en las guerras internacIOnales eDmo
pn laa; civil~íl', sao las cansas 1uc las eDgeDdran.
¡Quiera Oios que al final del año actual no !'e ve&
el GobiE'rno obhgado asustitUir al general 'Verler
con ottCI caudillo! Sería esa medida UDa demostra-
ción pal pable de la inutilidad de todo cuanto se ha
hecho ha~ta ahoT3 y la (;oufelliún de que por lo me-
nOR durante un afio más y con nueVOd y grandes
sacrifici(ls coutinuaría la guerra, sin garantía algu·
na de tprminarJa en ese nuevo plazo. POl'flue j,cómo
negar a: nu{'vo general en jefe unos cuantos me&el!l
de preparación, pam p¡;tudlar la gurrra y combillar
un lluevo plan de campaña" Con eso habría telmi·
nado la estación fa\'orablp. pata las opemciones y
uos encontraríamoto' en Septiembre de 1897, en Si·
tuación parecida á la actu&l, con mucho:> millares
de jóvenes españoles ::iacrificados al clima y á las
balas enemigas, muchos n.illone8 de menos y ma.
yorps dificultades, CaD no spr pocas las de hoy,
para arbitrar recureosj de:;úü'bas y quebrantos que
ciertamente no ¡:;e compensarían ('00 los provech08
que la guprra prflporciooa v las graDdes fortunas
levantadas 11. su. sombra.-P.-
El lunes partió para Zaragoza, donde como de
costumbre pasará el invierno, el Exmo. Sr. MAr·
qués de la Cadena, acompanado de toda su distin-
guida familia. De las simpatías que nuestro ilustre
paisano goza en esta cindad dieron testimonio 108
nnmerosos amigos que fueron á de.pedirle á la
68tación
Se ha pdido antorización al gobernador civil de
Navarra para depollitar 108 rest.os del inolvidable
Juliáu Gayarre en el magnilL:o panteón que al
efecto se ha construido en el cementerio de Roncal.
Han sido nombrados: oficial segundo de la Di-
reccióu de Aduanas, D. Manuel García, segundo
jefe de la Aduana. de Canfranc, y para la vscante
de éllte á O. Anselmo Duque, administrador Je la
Adut.na de PaJamó8i auxiliar yis~ de la de Irúu "
LA MONTARA
pueden regresar á. Espai5.a no poco. parte de ellas l




8 de Octubre úa 1896.
Sr. Director de LA MONTAÑA.
Veogo <:eñalando en est.a:<. cart.as, desde bace tres
semanas, un mOVimiento de ansiedad y de impa-
cieucia en la opiniún, por ver tprminada la hllm·
rrección o::ubaua, ó al menO¡: por conocer hp.<.·hos é
iudil~cioneti que permitan ('sperar el día de la pnz
en breve plazo. Aquellas manlft't>tacioncs de muje.
reN iuiciadas cn Valencia. eu Barcelo;¡a, cn Zarago-
za y otros puntos pidiendo ecoDomia de ¡;angre, de
h.. grimas y de ruisl'rin, no eran clertamcnte reflejos
fihbustelOs alcanzados por el oro y la artería de los
enemigos de E..::.paña; eran lo primera E'lIcarn3cióD
dpl ardiente dt'sE"o de paz que forzosamente bahía
de tomar cuerpo en e~a parte de la humarddaJ, la
primera tambIén eD sentir lo!' dolores y quebralltos
Je la cruento luc'ba
No tardó lDucho tiempo en ser reproducidos csos
anhelos en las colulDnas de algunos periódicos,
aunque con los temores y precauciones impue6to~
por Ulla r'pusura severa y una l:usceptibilidaJ mili·
tar qne poblat'on la:; cárcplrs 00 escritores ('00 Oca-
sión Ó pretexto de supuestus delitos que afectaD al
9atriotl,~mo 6 á la diliciplllla del ejército, PerO las
trilites impre,;ioncs del plll,lico y las impadcncias
por tocar los resultados de ta utos sacrifiCIOS impues.
tos al país, fuerou aumentaudo y de tal modo han
pe~ado en esta época de de,,:dichas, que ya no hubo
fuerza para reSistirlas y del'de hace quince días
apenas hay periódico que se recate en manirestarlas,
COll más ó mellos crudeza pero dentro riel más puro
patriotismo, porque no emp~ce la censura de leoti-
tude~ iaexplicables y de cam paño.,; estériles,el sentir
los dolores y las desdichas de la patria pard bu...car
uu remedio por ~minos di,;tintos de los seguidos
hasta ahOra. Y como al fin, lo que la opinión siente
y quiere se impone y veDce todas las resistencias,
he aq uHa ola invadieudo las aItas esferas del poder,
y obligando al Gobierno á adoptar res.>lueionc:; PU
consonancia con la,,¡ maOlfe:;to.cions má:; 6 menos
osteusiblE'6, pero manifl':;tacione::i del país.
No seré yo q'Jien reproduzca aquí textualmente
cnanto ayer tarde se refería y comp.utllba. como re-
sultado de l'r8 aruer(10s adoptados por el Gonsejo de
ministros celebrad') á medio día en ia re::idencia
particular del Sr Cánovas del Castillo. Podría iucu-
rrir cn iUt'Xactltudcs lamentables y refleiat' impre·
siolles tal vcz más 8ombl'ías de lo que en realidad
eralJ la8 que se cruzarOD entre los con..ejPTos de la
corona. PerO siu acudir al arNloal de los rUffiorps
privados y tle las frases cruzadas en la intlmlda\1
de los corros donde se tralimiten casi al oido las
noticias, adquierese una lloCl6n casi exacta del es·
tado de los unimoa al leer la prensa de p,;ta manana,
~ontenida y todo, como aparece, por respetos y (lOn-
t>idcracionea de verrladero patriotismo. La sobria
relaCIón de los últimoó encuentros habidos en Pinar
del Rio, si han e\'idenciado una vez más el "alor,
la entereza, el sufrimientO y la dlscipllDa de nues-
tro,; t;olda¡los, ha plle:-to también de relieve la este-
rilidad de tantos ¡,;acrificios pn sangre y oro y las
eSl:3SaS probabilidades de obteoE'r la paCIficación de
la isla y rednl:~lón de los rebeldes por eije sistema
de ocupación del pois que no deja fuerzas para ata·
car brlOsamente á las partidas por la hábil combi-
nación de columnas poderosas libres de sorpresas y
de combates desiguales. PE'f"lstiendo en ese sistema,
podra decir el futuro blstorlaJor de la guerra de
Cuba 1" que nn ilu~tre cri' ico dIjo tle una célpbre
guerra sOl'teuida pn el Norte de Europa, al juzgar
Ú nn general del pasado siglo, <tql1e había ganado
toda~ las blltallas y perdido la campana.»
El CoUSf'jo de minil'tro.. cree llegado ya el mo-
mento de dar una satisfacción al país sobre el em-
pleo de tantos elementos acumulados para la gue-
rro, y al efecto parece que ha fijado un plazo, que
yo desconozco, pero que presumo será el del fin del
aho actual, para conocer los re.iultadoB del plan de
campaña, que sin duda habrá proyectado el general
\Vp'yler durante loa nueve meses de mando, ó adop·
tar las resoluciones convenientes, en el caso de que
los rt'sultados no correilponrian á la enormida(1 de
los sacrificioll.Todo, cualquier cosa, menO')s la conti-
nuadón inllefiDlda de c:;a campaña donde se IlUman
diariamente por docenas los eucuentros, son desalo-
jados COlll!tautemente de sus !,o::iiciolles los insu-
ne(tos, ron IlumerO"8S bajas, y sin pmbat'go apa
l'ecel1 siempre las partidas t'eiJelrles ocupllodo los
mi"mos Ó 108 próximos lugares y cometieDdo de-
predaciones de todo género.
Tratando también el Consejo de ministros de los
Ochando, y fué la que decidió el regreso del gene-
ral jefe del El'-tado MUY,or,.. .
Esto dice el rumor publico, BID que nadie ha~ta
ahora haj'a aducido prueb~s, antes por pI contrano,
si~ndo unánime la creenCia de q.ue ,en el fondo .de
todo elite relato hay una caluffiOla o ella mata m·
teligencia.
El telegrama.
El general Ochando fu,~ infor~a~o por ~n. amigo
de lo que SE" decía, y de ahí su vlslla al mllw"tro de
la Guerra. Y adE'mas expidió ayer á la Habana el
siguiente telegrama:
_General Weyler - Habaoa.-Ruego transmi~a
coronel Sotomaj'or . . . .
PreD83 atribuye Ud. cartas dlClcndo t.¡'un;;m¡t1 por
dinero órdpues mo\'imiento columnas, acuerdo Ma·
ceo, favoreciendo sus planes
E.~pe.ro conte~te cable para \,indir.ar mi honra ante
calumnia tan miserablí', lanz:ld~ PQr ent~ de"g:~­
ciados que. difamando generales, bacen causa fili-
bustera.- Och ando.JI
Contestando al :lIltl-'rior tell:'grama el general
Weyler da cuenta en ot.ro reCIbido en Madrid,de las
primeras impresiones sobrp. los rumo.res dtl que se
<vi<'ne hablando y los informe.!l adqu~ldos. .
El jefp de artiHeria Sr. Sotomayor le ha dicho
terminantemente que ni recibió carta alg~lla de
MaceC', ni tiene la mlótlor queja del g"lIE'ral Ocnalldo.
Al mismo tiempo fW duele el Sr -oto mayor de
que se mezcle su nombre ell una infume calumnia
contra el cxprcsado general.
n'
CUBA
Ya han dado comieuzo lag operaoiones en la pro-
vincia. d:J Pinar del Rio , lag cuales, ai hemos (le
creer cuanto dicen los corresponsaleg de los perió-
dicos y los despachos ofiziales, son de todo puntCl
desfavorables á los rebeldes.
Los brillantes combates sostenitios por las
aguerridas columnas de Hernánde7. Velasco,
Francés y Romero, contra las fuerzas insurrectas
capitaut'adas por ~aceo, eu ~as cercanías de Mau·
tua en los que el enemigo sufrió duro castigo,
aba'ndonsndo en el campo 80 muertos, y las jorna-
das del día 6, en que el batallnn de Cautabria. y las
columnas del bizarro gel.lE'ral Bernal y del teDlent.e
coronel Granados combinadas batieron á los rebel-
des en Guama y más tarde eu Teja de NE'gro, dl"S-
alojándolos de sus posiciones 1 ca.usándoles 230
muertos y cogiéndoles numerosos prisioneros, todo
hace supouer que la campana contra el cabecilla
mulato ha dado principio con verdadero empeño.
y en esta ocasión, cuando el país dirige la vista
á aquella provincia, centro principal de la insu-
rrección cubana, acariciando la idea de ver pronto
el feliz resultado de sus inmensos sacrificios, un
periódico militar viene diciendo que si la gaerra
ha de terminar, ó por lo menos quedar reducida á
pequeñas proporciones antes de Mayo de 1897, es
preciso que \'aya á Cuba á. dirigir la8 operacioues.
de campana el actual ministro de la Guerra don
Marcelo Azoárraga.
La aorr~Bpondencia Militar, que el! el periódico
citado, dice que "todo el mundo desconfía ya del
éxito feliz é inmediato que uos anunciaran los
cantores de las futuras hazanas del general 'Vey·
ler
l
ora porque éste haya detraudado IMI ospgrau-
zas de la opinióu l ora porque le hayan !'ecuudado
mal en 8US gestiones aquell('ls más obligados á
ayudarle, ó bien porque el Gobierno, con sus me·
didas de exce:oi\'a prudencia, haya mermado y
quebrantado su autoridad, lo cierto es que j'a na·
die cree en el actual general en jefe del ejército de
Cuba. Má.s claro: el general Weyler ha fracasado
en su empresa."
Exponer la conveniencia del relevo del general
Weyler en estos momentos, ~uando la patria ha
puesto á. su disposición un ejército tan numeroso,
que verdaderamente asombra, y todo está prepa-
rado para realizar las operaciones en grande ellca-
la, no puede ser Yll. más inoportuuo, y oreemos
que toda persona poseída de buen juicio lo encono
traró. poco discreto.
FILIPINAS
El día 6 fondeó en Manila el vapor Monserrat,
desembarcando el primer batallóu de cazadores, al
que se hizo un entusiasta recibimiento, y el mi~mo
día embarcó en Barcelona el cuarto: segnirá el 21
del corriente el embarque de otros dos, y con aliOli
llegarán ti l'eunir..e en el Al'chiplélag-o 11.000 sol-
dados peninsulares, fu<rzas que se estiman sobra-
das para restablecer en absoluto la normalidad,
tanto, que ya se habla de que antes de seis meses
DE LAS CAMPA~AS
•
D. Emilio Romero, Administrador d~ Plan y para
este destino ti. D. Manuel Marco, aexiliar vista de
la de Valencia.
Despeé! de haber hecho uso del reclsit, ha regre-
sado ti. esta ciudad el M. 1 Sr. Canónigo Lectoral
de esta Cat.ednl, D. Damaso Sangorrín. Sea bien
venido.
Hoy se celebra en esta ciudad la primera proce-
sión general de rogativa con la urna de nuestra
Patrona Santa Orosia, para pedir por su interce·
sión el beneficio de la lluvill, tan deseada por to-
dos. Mall.ana se verifir:aré. la. rogative. al Mutuario
de la Virgen de la Cueva y á seguida darán prin~
cipio las misa!:' lIamadll9 de mi;oterio, que según
coilturobre antiquÍ:iima deben preceder á la solem-
ne veneración de la:; sagradaa reliquias de nuestra
santa PatrOllQ.
En junta general celebn.da el día 9 de los co-
rrient.es por la Sociedad de seguros mutuos de in·
ceodios dI' Jaca se acordó modificar el articulo 75
de 8US Estatuooil, eft el seotido de que todo :>ocio
tjue pretenda elevar ellleguro de su casa pague el
2 por 1.000 y toda casa que sin seguro aoterior sea
insorita tribute á razón del 4: por 1.000
Continúau los incendios agravando la triste y
precaria situación de nuestros montaneses.
En la madrugad& del5 de los corl"Ít'ntes el voraz
elemento redujo á oel..izas en Biescas un p&jar pro~
piedad de D Vioente Cajal, y en !:;allent han sido
pasto de las llamas dOIl bor las pertenecientes á los
vecinos de aquella villa D. Manano de Lope y
Lacua J' D. Miguel Barnel. Gálhgo.
Ignoramoll las causas de estos siniestros.
Se ha annnoiado 111. v&cante de la escuela lllUni-
cipal de D1ll.as de esta ciudad. Corresponde IIU pro-
vi.siÓn al turno de concurso.
En término de Latre, el vecino de Jaca Tomás
Gavín, disparó un arma de fuego contra el pardi-
Dero de CataluptJ"1I Jacinto Estallo, ocasionándole
una. herida que le ha originado la muerte. Desco-
nóceose las ca.usas que pudieron lool.ivar el hecho.
El juzgado entiende en el asunto.
Ha Ílscendido ¿ teniente coronel de infanteria
nne!tro .querido &migo D. Gregorio Dumas Cabreo
ra, comandante secret.a.rio del Gobierno militar de
esta l'laza. Cordialmente felicitamos al recien as-
cendido y ti. su distinguida familia.
.81 dí.. 9 de los corrientes se efect':ló en Huesca
la b oda de la sefiorita doll.a Aquilina Pequera, bella
hija de nuestro distinguido amigo y paisano don
Migud. con el inteligente funcionario de Hacienda
D. AUI'elio Zabay. He aquí lo que &cerca de dicha
boda le emos en nuestro estimado colega el Diario
de! HuaL~a:
"'Se ha efectuado esta tarde, bace pocos momen-
tos, en la Iglesia Basílica de San Lorenzo de esta
ciudad, el enlace matrimonial da dos simpá'.icos y
apreciabilí~limos jóvenes, de la disti oguida Sllñorita
doll.a Aquilina Pe~uera Seriola con D. Aurelio
Zabay, funcion&rio muy inteligente y digno de la
Intervención de Hacieoda de la provincili.
Les ha dado la bendición el respetable canónigo
D. Ii\igo Sánchez.
Aquilina, siempre bella, estaba en el acto inte-
resantísima y encantadora eon el tocado y las ga-
las nupciales que ha sabido lucir con elegancia. y
con disl.inciÓn,
Concurrencia s91ectisim& ha a¡;istido á la cereo
monia. Con lUllcn espléndido está siendo obl!equia-
·da toda la comitiva por el padre de la novia, nues-
tro perional amigo el justamente reputado notario
D. Miguel Pequer&.
Enhorahuena mny cordial á los felice;. recienca-
..a dos y á aus re»pectivas y estimables familias' n
Felicitamos á la.! distinguidas familia!' y deselAmos
de todo corazón dichas sin cuento á los contra·
yentes.
Ha sido nombrado capitán de almaoén del bata-
llón de artillena de plaza número 6, el qne lo es de
h. compalH.. destacada en est.. cindadela D. ¡¡'ul·
;,::encio Huarle, quieo coo este mol.lvo será tra!lla·
dado moy en brevd á P&mplona.
Con el fin de implor&r del Topoderoso piedad
]>ara con la atribulada nación espaftola, se ha. dia-
):lnesto que mafiana S6 celebren romerias con carác-
t.er de rogativa en todas las parroquias de esta dió-
cesis en que extramuros haya ermitas ó saotuarios
de Nuestra Setiora del Ros&rio, pidiendo al Sei'ior
por la pronta terminaCión de 183 guerras que ani-
quilan nuestra desgraciada patrili y para qne nos
conceda el beneficio de la:¡ lluvias tau nece..:arias
para conjurar la terrible crüis por que atraviesan
la ganadería y agricllltura de esta montaña. La
que en esta ciudad se celebrará, ¡¡aldrlí. á. las tr<'s
de 111 tarde de la iglesia de :--auto Domingo, diri-
giéndose á la ermita del Resano, sita en t.érmino~
de Guas&, de doz:de regre"ará á las seis dil la. mi -IDa.
Con motivo de las próximas fiesta!! de Nnestra
Senora del Pilar de Z.\ragoza, la Compañia de los
ferrocarriles del Norte hu. establecido billetes de
ida y vuelta con la conslgult'nt.e r~baja.
LOll precio" J.e>!de Jaca :son: ¡!7'70 p,¡"etas eu pri·
mera, ~i115 en segunda y 14'05 en tercera. Los
viajeros podráu Obtener esa rebaja los días 10 al
18 ambos inclusive para la ida, y de:sde el 12 al 19
para la vuelta.
Se ha resuelto qne los desertores pfl~,,;entaci.os Ó
apreht'ndicios después de terminado el plazo mar-
cado en ':!I Rt'al decreto le 13 de Septiembre, deben
ser desde luego destinados al ejército de Cuba, con-
tinuando aHí las diligencias incoadas.
La Dirección general de Obras públicas ha apro
bado el acta definitiva de las obras de reparación
de 1& carretera de Jaca á Sangüesa y variaciones
en la cuesta de Tiermlls.
La misma Dirección ha autorizado el replanteo
que ha de precad~r á la subasta. de los trozos pri-
mero y segundo de la carretera ae Uncastlllo á la
de Murillo de Gállego á ::iangüesa en le. provin-
cia de Zaragoza.
Se ha dil!puesto por real orden que para preve-
nir el ca'iiD de que, efecto de la ;:ampaña qlle se
sostiene eu Filipinas, ó porque las circuntltancias
de aquel ejército lo exijan, no sea suficiente el nú·
mero de voluntarios que existen en los cuerpos de
la Península para cubrir las bajll9 que aquel expe·
riment.e, se pueda conceder la vu~lta al servicio
activo á tcdos aqu~llos sargentos, cabos é indivi-
duos de trúpa que. halJáudol:le en situación de re-
serva ó licenciados, a~'Í lo soliciten.
Ea todas las capit&nias generales, comandancias
ganerales de Centa. y Melilla. se formarán relacio-
nes nominales de IlUI instaucias que se presenten
y por el orden que se verifiquen, á fin de que vayan
siendo destinados, á medida que sean necesarios,
por el orden de antigüedad de presentación de la~
citadas iD~tancias.
-1
Desde que empezó la guerra hasta. el di& 30 de
SE'>ptiembre, han ido á Cuba 42 generales, 638 jefe:!,
6.884 oficiales y lóS.987 indIviduo>! de tropa.
Los gastos de la guerra importan diez millones
de duros mensual meo te.
Con las tropas expedicionarias ha salido de Za-
ragoza. para. Fllipiuas nUl.!stro paitlano el ilustrado
médico militar D Fran<JÍsco Javier García Barsa·
la, que voluntariamente pidió de:itiuo para aquel
Archipiélago, habiendo sido destinado á la. batería
de artillerí& montada.
Deseámosle feliz "'iaje y suerte.
Por fin el cielo ha querido favorecernos con el
beueficio de la tan dese",da. &gua Desde la9 prime-
ras horas de la mañana. llueve suavemeute y el
horizonte se presenta. cerrado oomo indicando la
continuación de la lluvia.
El día ó del próximo Noviembre 8e \"'erá en la
Audiencia de esta provinoia, en juicio por jurados,
1& causa proc..dente del Juzgado de Jaca, contra
José Franco Farne.
Como ampliación á lo indicado en el penúltimo
númern de nuestro sem&nario, copiamoll á conti·
nuaClón la ~al orden á que nos rpferiamos, por
ser de capital interés para todos tlquellos ayunta-
mientos que no han solicitllodo hasta ahora, ó si lo
han hecho ha lIido sin los req'lÍsitos lega e", excep-
ción de ventas dft montes públicos con destiuo á
aprovechamientos comunales y dehesas boyales.
Dice así.
«Arlículo l.· Se rOllce-le á 10$ pueblos uo plazo de tres
me!\ElS, qne será el úHimo, para solicitar que se exceptúen
o.e la de$3mortlzacioll los montes y terrenos de aprovecha·
mIento común y gr~luito de sus vecino~ y los que se hallen
de"tir:ados al piJslo de ganadlls de labor
MI. ~. Dicha ~llnce~ión se hace elten~h'a, no sólo a
lo~ pUF'blosque nO ha)"an i/l:>l~uiLlo ha~la ¡¡hora expe,lil'me
l1e excepción ¡Je ten enos de aprovechdl.1lieOLo comuu y de·
Ilesas lJn~ale;, sinO tambi6n a todos aqupllos á los coales
ha~a Sido denegada por cualquier coocepto la excepción de
referencia.
Arlo 3.· L3ssnlicitudes que con este mOlh'o se presen-
ten y lus expeJlcntc" aque den origen ~c tramilarán y sus-
l<1nci31"án Con sujeción C~tri~lJ á 1,1 ley dr. 8 de 1IIa)'0 de
1~88, P in;Lluco;ión de ~ I de Julio de dicho año, diclada
para su l'jecución. Los lerronos cuya exrepci6n se pida en
calidad tle bil'no.s de allrt"'echallliento común no podran
tent'r mayor extensiÓll quc la necl.'saria para sali"facer las
neChid3de" de cad.! pueblo, JelernlÍna,la~ en los informes
del Consejo pro"Ill~lal de Agricultura, Intlu:-tria y Comer-
('io, Olputación provioci:ll y ,lependeuci.ls 1'111 Hacienda. Los
terrenos deslll\ado~ a dehesas boyales 110 seran mayores ue
do~ heclal'eas en In:> de primera cla~e, tres en los dfl segun·
da )" cuatro culos .le h'rrera para cabeza de ganado vacu-
no. cahallJr ó lflular y la mitad respPCll,"amelltl'fn el a<:-D31
A/t. 4." Lo" cXl)Cdientes inC03dos cull 3rrcglo a las le.
rps de l.. de .\Ia)o de 1l:!55 ~. 1I de Jnli.. de 1S56 para la
eXCPllGióll de ten enos de 3pro\"echalllienlO común y dehe·
sas boy.. les ¡Iue e.t¡ln pendiellllls de l'e~olllciun ti la techa
de eqe decrelu, ~el'an 11I1l.t::diatamellle I'e'lisado~ por la Di-
rpcción gcnel<ll de Propiedades y Uerechos del Estado, y
l1p~estimados desde lut'go sin más trimite los que carezcan
de los l'equi~llos que han debido llenar con arreglo ti la ley
lus Ayuntamientos re~pecti,·os.
.\1 t. 5· A los pueblos que se hallen en este ultirno caso
se les otorga tallllllen un plazo de tres mese~, contado¡; d2$·
de el dia en que se les núlifiqutl la dese~timaClón del ex-
pediente. para que puedan repr"ducil'lo con arreglo ti la
ley de 8 de :\1.. )"0 de 1888.
Art. 6,· lo~ monles que se excepluan de la "eOla por
sus condicione~ de utiJj,lall publica, eo "irtud del articulo
8' de la le~ sobre modilic..cioll de apro,"cchamiento cOmún
ni deht·sa" Lo~·ales. El IIJllli3tro de Ilacil'nda dictará las




Cumpliendo un deber de imparcialidad y de jns-
ticia, damos gll:!tosos c~bida á la siguiente carta
del ilustrado rector del Seminario concil'ar de esta
ciudad, complacie.ndouos sobremanera ver en ella
la mlll! terminante negación del fundamento que
pudieran tener las quejas que, sOOre admisión de
alumnos, habían lIt'gado á nosotros.
Nada más plansible que ese espíritu d" caridad
qUtl domina en los Seminarios, á virtud del cual se
abre la puerta de la carrera. eclesiástica á los jóve~
nes pertenecientes á famili&s de modesta posición
y aun á los desheredados de la forLuna, que en-
cnentran eu eso:! establecimientos de enseiianza el
m~did de sa.tlsfacer su voc&ción religiosa y el pre--
mio a. su virtud, laboriOSidad y talento.
Jaca i de Oc/ubre de 1800.
Sr. Dirletor de LA MONTA~¿.
~uy señor mio }' de mi consideración mas distinguida:
En t'llIúmero ~I ,le su apreciable periódiro he leido con
triste l'urpró<' lo "i2ulf'llte: won relación al .3eminario
han Ill'g..do hasta n'lsutrus quPjJS de alguntls padrps que,
hauil~nl!o oUlenido sus IlIjos Ingleso glatuilo en el e~¡alJle·
CilldcllLO, e~Le afto (prec~l'io para todo el p~i~) se Il'sexigc
el pago ce una pesela \'einticinco cénLimos diarios, in·o-
gándose grandl:,-iUlos perjuicios á lds Camilias que, confia-
das en la caridad que eOn sus hiJOS $C lenia en a¡jos ante·
riorts, ~e ven ho) illlposibihtold:ls de sufr:lp:ar los gastos
que en la carrel"3 ~e elige á lo.. ~eminarislas ..
No he de hacer á V.. Sr. DircctOl', ni á la Hedacción de
L.\ MOivr...~ ... la ofensa de ponerp-n duJa, ni por un momen-
to, la \'erdad del hecho, es decir: la certeza de las quejas
de algullos padres
lle limito unicamenle, porque ¡¡si lo demandan el buen
nombre de e~te :,eminariO' y los sagrildos tueros de la ver-
datl, á denunciar la tal~pdad y malicia qut tale~ quejas en-
vuellen, ~" la ingr<llilud dotalcs padres, quc asi pagan á
eSle ::lemlOado las B'l'aci;¡s que, Con gran sacrillcio)' aun
cOlJlpromelienJo fU propio pnf\'eflir, h'l concedido y con·
stTl'a en fn-nr de los hiJOS de los quert'llenles.
Xi ulla &01.1 de las graciós COntet1i.hs hasta la termina·
ción del curso ultimo hd: sido negada ni allll lIuptndida
hasta el presente.
¿Qui6n, pues, habia de esperar tamaña ingratitud y tal
talsia de parte de algunos fa\'orecidos y CII contra de este
Serninal'io que desde antiguo c~ta ejercil<tndo uoa caridad
que St'guralilcnLe no tendra igual en la hi~loria de los Se-
minario:>?
f.t>UfIO, Sr. Uirertor, en que V" como atnatllt de la \'er-
dad ~ la juslicia, dl-POllllf'"l la IlJltledlatJ in~lci'~n de esla
carlila, (Iue Ull deber inplUlhlJle me obhgJ á escribir, ..o el
próximo número de su apreciable y bien escrilo sema-
nario.
Por ello le anticipa las gracias más sinceras)' se otrece
de V. )' de esa Ketlacción arecli~imo seguro servidor y ~­
peltan q. s. m. b.,-Jlan-a,w Marline.:,
AVISO A LAS SEÑORAS
R Larrugll participa tÍ. su distinguida elientela
que en la segunda quincena del actual tendrá el
gusto de prest>ntarles complet.o y variado surtido
en todo lo cOllct'roiente á su artículo, no hacién-
dolo antes por pod..r ofrecerles lo mlis nuevo par"
la próxima estación Je invierno.
!ti VIERNa5. - Ntra. Sra. de AfUasviYls. Santl)j Elndio,
Grnto, Martiniano, ~áseulo, Nereo, SaturiaDo, Saturnioo,
Ambrosio, Uulcio, Bercario, Galo, SanLa Máxima y la Beata
Maria de la Encarnacióo.
l' SÁB~oo.-La Virgen de Trípoli. Sanlns ¡letón, Ale·
jandro, (itino) Crescencian. DefrDsor, Oonalo, Lucio, Ma·
riano, nufiniano) Rustiniano, Nodelino, Viclor, y SaDL'is
Mamella, Solina, AuslruJa, Eduvigis y la bella Margarita
M~ia _de A~ue.~ ~-:-~._~~~. __
Impren13 de RoOno Abad.
~ ~ __ _._.~u ~_
FRANCISCO ORTIZ
Cirujano lJ(ml/.~la de la Facultad d>! Medlcilla
y Cu'ugia d~ .~Jad,.id.
ESTABLECIDO EN HUESCA
COSO ALTO, 4
Eslará. en Jaca del 14 al 20 de Oc~ubre, hospe-
dándose eu la footia de Mur.
Siendole imposible permanecer más díag de 108
anunciados, se ruega á las personas que tengan
que utilizar sus servicios vayan a. la OOU!lult.a des·
de el primer día para poder servir b;en á todos.
U~*
SELLOS
Se compran y venden grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
todas las épocas y de todas las na-
ciones. Los españoles, según su
época, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á BIas Mur, Rue de Port
de Castets, 15, Bayonne (Francia).
e ~¡¡:~a1
INTERES,\ NTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUBA
La Agencia de negocios de don Pablo So-
pena, eSlablecida en HIJesca, se encarga de
(ormar los expedientc!\ para reclamllr del Go-
bierno la PENSIO:'/ que les pueda COrres·
pondero
~E ARIIIE:-lDA desd.· san Miguel la casa
numo ~ de la calle de santo Domingo, ocupa.
da hoy por f>1 comercio del Sr. Escarlifl.
Oiri~irse Bellil.lo, '18, principal.
CQNFITERIA. La de Lorenzo Kcheto, que se hallaba
inSlalada en la calle Mayor, esquina a la del carmen se hI
e~lablecido en la Plaza del Mercado, frente á la lonja 'maygr
de la Catedl'll.
INGLBSAS y DBL PAIS
SECC[ÚN RELIGfOSA
Santos y cultos de la semana.
tI OO)!U''¡oo.-XX despucs de Pcnte¡;o~lés.-La Mater'
nidad de la Virgen Maria.·-i\lra. Sra del Rcmcdio.-Nuc~·
Ira señora de la AI:::.udcna Santos Germán, Nic3~io, AnllS'
tasio, Giné!, PlAcido, ::'armatas, y :-aDtas !)iencia, Fitonila y
Cenaida. Continuan en I;¡ iglesia de santo Domingo todas
las lardes Id! runciones del Rosario. A las tres de la tarde
romeria con ca.-icler de rogali\'a que saldra de dicha igle·
si, del Ro~ario dingiendose ~ la ermila je la misma advo-
cacibo sil.1 eo terminas de Guasa.
i2 Lu~!s -1of4 Ntra. Sra. del Pilar de 7.aragoza. Santos
Cipria no, Félix, Maximiliano, Monas, Salvino, Valrrido, y
Santas Lrobaria, Dornnina y Herlinda. POI' la tarue da
principio la novella de Nuc&tl'a Señora del Pilar en su ca·
pilla de la Catedral.
t3 MARTes.-Ntra. Sra. de Monlc\'erde. !Oantos Angel,
O~niel, Oomno Ó OnDulo, Fausto, Florencia, Lt:ón, Marcial,
~icolás, Servando, Carpo, Rogerio, Teómo, Edoardo,Gerar.
do, V~nancio, v Santas Celidonia ~' lIedlbia.
ti MIÉllCOLES -Nt!'a. ::ora. del Arco. S3ntos Gali1.lo 1
papa, G~udencio, Carponio, E\'aristo, Lope ó Lupo, tiriscia-
UD, Saturnino, Bernardo, '! ~antas forlunala y Agadriana.
15 JUE\'Ks.-\tra. Sra. de Miguelicia. Santos Bruno,
Agileo, Lupulo, Modesto, Antior.o,Claro, Sabino, 5e\'ero, y
:-'anlas Aorelia, Tecla, y Teresa de Jesús.
OlISPO, 15. TIENTE ALOS PORCRES
Se ha recibo UIl buen surtido de pnragu3s
(fin de siglo) ~n seda, lana )' algodón, COIl
l)l'eciosos puños de úhima moda,)' en todus
t3013i10s, par3 señora)' caballero.
Tambicn los 113)' grandes, con duble mue·
lIe, par'l campo.
NO EQUIVOCAIISE: para comprar
fllL~ltlli\llLl Q,\I@!tQI. Q,Q;~itQIl'I f¡;lL~lItQI
E~ LA. CAlLE DEL OBISPO, NÚM, ·15
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VpI:tI.LMNOO
'SOldaJ EJed PIll19¡\OU ap Ilfltl3!.ldl:3 'lletllaJ~ se!JeA. '~1
-e[o:x>q:> ap sauoqwoq SOW!S!nbm 'SOl:13135 S9Jtl:l Á 1l~.L
SE ARRJENDA una habitación propia para la-
brador, con cuadra, pajar y bodt'ga, en la calle An-





do la luz rompe ell mil tono!,
regaladas alloOledas
del frc:irO y sombrio sOlO,
,11, béis \"j"IO. por ,'culura,
J:¡ adoraJa de mis tijas,
que siempre busca el paseo
entre recinlOs frondosos!
Ella e~ g¡¡rrid3, morena,
dé !.ane gentil y airoso,
de encantadora figura,
boca chica, lahio~ rojo~,
titoe el drulal' arl'Dgante,
su seno es turgente, hermoso,
y cuando SU~ negros rizos
deja caer a los hombros,
parece ya que la noche
tiende su manto precioso.
\ istosi~imos pabajes,
sitios amenos del SOlO,
¡,La habéis "¡310, por venlura,
hoy "agar entre \'Osolros?










Catres. Jergones de muelle. Bateria de cocina. Cristalería. Ferretería.
Clavazón. lampistería. Perfumería. etc. etc.
LA IACBTAlfA ¡ IVA. LACASA
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos).
Aroma concentmdo en los exce-
celentes cafes A.foka, Caracolillo y
Pue1'to Rico, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garantizando la bondad del genero y precio económico.
L.COSTA
PROFESOrl,\ DE COR TE. lIillase en esta pobl"ción
por algunos dia~, la cOllocida ~. acredllada profesora doiia
"afaela Lacarnllla) quien se dedicara a dar ~us lecciones 11
I~s seDoras ~ ~eñorit.as que deseen rtdbir 130 Iilil cose
IIIlHza.
Recibe los avisos calle del Obispo, num, 8.
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